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การตอบสนองตอ่การช่วยเหลอื : Response to intervention (RtI) เป็นวิธีการช่วยเหลอืเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน
รูปแบบใหม ่โดยค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเร่ิมต้นแก่นกัเรียนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การจดัการศึกษาแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นกระบวนการใหม่ในการสอน การ
ประเมินผล และการช่วยเหลอืนกัเรียนซึง่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานกัเรียนที่ก าลงัมีปัญหาได้อยา่งทนัท่วงที หลกัการ
ส าคญัในการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะที่ 1 (Tier 1) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนตามปกติส าหรับผู้ เรียนทกุคนในชัน้เรียนให้มีประสทิธิภาพสงูสดุโดยใช้วิธีการหลากหลายที่ท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลอืนกัเรียนที่เรียนไมท่นัเพื่อนโดยจดัเป็นกลุม่เลก็ๆ และมีการประเมินผู้ เรียน




Response to intervention was a new systematic approach in detecting and helping, at early stage, the 
children who were the high-risk group. RtI encompassed the effective teaching, measurement strategies, 
helping techniques for children who faced learning difficulties. This model was devised into 3 Tiers: In Tier 1,all 
children were taught by good teachers using effective teaching strategies. In Tier 2, the children who were 
behind peer academically were helped in small groups with regular assessment and monitoring. In Tier 3, 
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บทน า 
 เด็กที่ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มักได้รับการ         




















ปัญหานัน้มีความรุนแรงมากขึน้ ส าหรับในบทความนี ้
ผู้ เขียนขอเสนอทางเลอืกให้ผู้สอนทกุท่าน น าไปใช้ในการ
ช่วยเหลือจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนของตนเอง ก็
คือ การจดัการศกึษาแบบการตอบสนองตอ่การช่วยเหลือ 
(Response to Intervention: RtI) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ใหม่ในการสอน การประเมินผล และการช่วยเหลือ
นักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานักเรียนที่
ก าลังมี ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทัง้นี เ้พื่อลดจ านวน
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือเด็กแอลดีให้มี
จ านวนน้อยลงในบทความนี  ้ผู้ เ ขียนจะอธิบายถึ ง
โครงสร้างแนวคิด RtI ค าจ ากดัความสว่นประกอบส าคญั
ต่างๆ รวมถึงอธิบายขัน้ตอน ต่างๆ  ทัง้นีเ้พื่อโรงเรียนจะ
น าไปพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 
ความเป็นมาของ RtI 
Response to Intervention หรือเรียกกนัว่า RtI








เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตรงกันผู้ เขียนขอเลือกใช้ค าว่า การ
ตอบสนองตอ่การช่วยเหลอื ซึง่มีความเป็นมาและแนวคิด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมาย No Child 
Left Behind Act of 2001 (NCLB) (2001) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานัน้ มีเด็กจ านวนนบัล้านคนที่ต้องออกจาก
โรงเรียนโดยที่ยงัไม่มีทกัษะพืน้ฐานที่ดีพอ โดยกฎหมาย 








ทกุคน ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืผู้ เรียนทนัทีก่อนผู้ เรียน
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ทกุคน ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของกฎหมาย NCLB คือ เด็กทกุ
คนจะสามารถอ่านได้ตามระดับชัน้ หลังจากที่เด็กจบ
การศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 (มลิวลัย์ ธรรม
















ระยะแรกได้ถึงร้อยละ 80 ส่วนนักเรียนที่มีปัญหาอีก         
ร้อยละ 15 นัน้ได้รับความช่วยเหลือในระยะที่สอง ดงันัน้ 
จึงเหลือนักเรียนที่มีปัญหาจริง ๆ และต้องได้รับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ (Kritzer, 
2011, p.8) 
นอกจากนีย้ังมีกฎหมาย Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act (IDEIA) ซึ่ง
ออกมาเมื่อปี ค .ศ. 2004 โดยกฎหมายนีส้ะท้อนถึง
แนวคิดหลกัที่อยู่ใน กฎหมาย NCLB ได้น ามาปรับใช้
เฉพาะกบันกัเรียนที่มีความบกพร่องเท่านัน้ แนวคิดหลกั
ของกฎหมายนี ้ได้แก่ 1) เด็กทุกคนที่มีความบกพร่อง


















 การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to 





ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึน้   

















3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (Tier 1) ระยะที่ 2 (Tier 2) และ






 4. มีการตรวจสอบหรือการติดตามความก้าว 
หน้าแต่ละขัน้ตอนในทกุ ๆ ระยะ (Tier) โดยถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัมากในระยะที่ 1 (Tier 1) การติดตามความก้าว 
หน้าจะช่วยให้ครูสามารถบอกได้วา่นกัเรียนคนไหนที่ยงัไม่
ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับในระยะที่ 2 (Tier 




เหมาะสมนัน้ จะต้องน ามาใช้อย่างมีระบบ และอย่าง
ตอ่เนื่อง  
การคัดกรองเพื่อตรวจหานักเรียนที่มีความเสี่ยง 
ขัน้ตอนแรกในกระบวน RtI ที่ส าคญัมากส าหรับ
นักเรียนที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในการ
เรียนรู้คือ การคัดกรอง  โดยการคัดกรองได้ระบุไว้ใน
กฎหมาย IDEA 2004 เพื่อเป็นการคดัแยกเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียน ในปีแรกหรือปีที่ 2 หลงัจากเข้ารับการศึกษา 
การตรวจหานักเรียนที่มีความเสี่ยงควรจะด าเนินการ
อยา่งน้อย 3 ครัง้ต่อ 1 ปีการศึกษา คือในช่วงต้นของการ
เปิดภาคเรียน ช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
โดยใช้วิธีการคัดกรองส าหรับนักเรียนทุก ๆ คน การ
ตรวจหานัก เรียนที ่มีความเสี ่ยงนัน้มีความส าค ัญ 
เนื่องจากเป็นขัน้แรกหรือเป็นจุดเร่ิมแรกของระยะการ
ช่วยเหลือระยะที่ 2 (Tier 2) และระยะที่ 3 (Tier 3) ซึ่ง
ไม่ได้ท าเพียงครัง้เดียวแต่จะด าเนินการซ า้ในระหว่างปี
ในช่วงของการเรียนการสอนโดยทัว่ไป (ระยะที่ 1) และ
โรงเรียนมีส่วนในการพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อตรวจหา
นกัเรียนที่มีความเสี่ยง โดยแบบคดักรองจ าเป็นต้องให้
สอดคล้องกับหลกัสูตรของโรงเรียน  เช่น การคัดกรอง
ด้านการอ่าน  เพื่อวดัความเร็วในการอ่านของนกัเรียน 
(ความคล่องในการอ่านออกเสียง) ตัวหนังสือกี่ต ัวที่
นกัเรียนสามารถอ่านได้ใน 1 นาที (ความคล่องในการ
ออกเสียงตวัอกัษร) และตวัเลขก่ีตวัที่นกัเรียนค านวณได้
ใน 1 นาที (ความคล่องในการค านวณ) ซึ่งจะสามารถ
รวบรวมเป็นข้อมลูทางด้านวิชาการได้ ข้อมลูที่ได้จากการ
คดักรองจะถกูน าไปเปรียบเทียบทัง้ 2 กลุม่ คือในชัน้เรียน 
และความสามารถเป็นรายบุคคล การเปรียบเทียบ
















2. เตรียมและตรวจสอบสิง่จ าเป็นท่ีต้องใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แฟ้มและเอกสารตา่งๆ บริเวณที่ใช้ทดสอบ 
3. จัดให้มีกระบวนการตรวจหานักเรียนที่มี













ตัง้แต่ ระยะที่ 1 (Tier 1) หรือ การช่วยเหลือในระยะที่ 2 
(Tier 2) และระยะที่ 3 (Tier 3) ทัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความล้มเหลวทางด้านวิชาการของนกัเรียน 
 
โครงสร้าง 3 ระยะของกระบวนการ RtI 
 โครงสร้าง 3 ระยะของกระบวนการ Rti แบง่เป็น 
การช่วยเหลือระยะที่ 1 (Tier 1) การช่วยเหลือระยะที่ 2 
(Tier 2) และการช่วยเหลือระยะที่ 3 (Tier 3) ระยะที่ 1 
(Tier 1) เป็นระดบัเบือ้งต้นของการช่วยเหลือในห้องเรียน
ปกติทั่วไป โดยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่นักเรียน        
ทุกคนจะได้รับ ระยะที่ 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลือ
ล าดับที่สอง นักเรียนที่ถูกระบุว่ามีปัญหาในระยะที่ 1 
(Tier 1) จะได้รับการช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2)        
ซึ่ง เป็นส่วนที่ เพิ่มเติมจากหลักสูตรและการสอนใน
ห้องเรียนปกติทัว่ไป โดยจะช่วยเหลือเป็นกลุม่เล็กๆ ที่มี
นกัเรียน 3-5 คน  ถ้านกัเรียนบางคนไม่มีการตอบสนองที่
เพียงพอในการช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2) แล้ว
จ าเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึน้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
รายบคุคล ความเข้มข้นท่ีมากที่สดุนีจ้ะเป็นการช่วยเหลือ
ในระยะที่ 3  (Tier 3) ซึง่ได้มีผู้กลา่วถึงโครงสร้าง 3 ระยะ
(Three Tier Model) ดงันี ้











สม ่าเสมอเข้าร่วมประชมุหรือร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน  
สนับสนุนและเสริมแรงครูประจ าชัน้ และพบกับครูเมื่อ
นัก เ รี ยน เ ร่ิ มแสด งถึ ง ก า รมี ปัญหา ใ นก า ร เ รี ย น                   
การช่วยเหลือระยะที่ 1 (Tier 1) แสดงถึงระดบัพืน้ฐาน
ของการสอน นักเ รียนส่วนมากจะมีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการดี เมื่อจดัการเรียนการสอนโดยครูใช้วิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพในระยะที่ 1 (Tier 1) ซึ่งเปรียบเสมือนว่า 
ระยะที่ 1 (Tier 1) จะช่วยลดอตัราการเกิดนกัเรียนที่มี
ความเสี่ยง หรือที่ได้รับผลกระทบจากการสอนน้อยโดย
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สปัดาห์ในช่วงเวลา 5-6 สปัดาห์ หลงัจากการคัดกรอง  





ระยะที่ 1 (Tier 1) จ าเป็นต้องได้การช่วยเหลอืในระยะที่ 2 
(Tier 2) ตอ่ไป 






ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ก าหนด 5-6 สปัดาห์ ถ้านกัเรียนมี
การตอบสนองที่ดีของการสอนในระยะที่ 1 (Tier 1)  
นักเรียนไม่จ าเป็นต้องได้รับการ ช่วยเหลือในระยะที่ 2  
(Compton, Fuchs, Fuchs & Bryant, 2006)  เพราะการ
ช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2)  คือการพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ตอบสนองในระยะที่ 1 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียนของนกัเรียน 
การช่วยเหลือจะก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 3-4 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ มีระยะเวลาครัง้ละ 30 -60 นาที ในช่วงเวลา 9 -
12 สปัดาห์ โดยจะมีครูติดตามความก้าวหน้าด้านการ




เทา่กบัเพื่อน ๆ ในระดบัชัน้เดียวกนั นกัเรียนก็จะกลบัไปสู่
ระยะที่ 1 (Tier 1) ได้ หากความสามารถของนกัเรียนคน
นัน้ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าเพื่อน ๆ ในชัน้เดียวกันแต่มี
พฒันาการที่น่าพอใจเมื่อเทียบกบัเกณฑ์เป้า หมายที่ตัง้
ไว้แล้ว นกัเรียนคนนัน้ก็จะยงัอยู่ในการช่วยเหลือ ระยะที่ 
2 (Tier 2)  ตอ่ไป และในกรณีที่นกัเรียนยงัไมม่ีความก้าวหน้า
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลอืในระยะที่ 3 (Tier 3)  
 3. การชว่ยเหลอืระยะที่ 3 (Tier  3)  
เป็นรูปแบบการช่วยเหลือนักเ รียนเป็นราย 
บุคคลอย่างเข้มข้นส าหรับนักเ รียน โดยจะเป็นการ
ช่วยเหลอืเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนกัเรียนแต่ละ
คน ระยะนี ้ถือว่าเป็นระดบัที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลอืแก่ผู้ที่มีความบกพร่องระดบัรุนแรง โดยผู้สอนที่









ความส าเร็จของ RtI 
  ผลการวิจัย ของเวย์ไลน์น่า-ทอมสัน 
และฮิกซ์แมน (Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 
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การช่วยเหลือ (RtI)  เป็นวิธีการเพื่อค้นหานักเรียนที่มี




ความเสี่ยงด้านการอ่าน 10 สปัดาห์ 20 สปัดาห์ และ              
30 สปัดาห์ จ านวน 45 คน โดยครูประจ าชัน้จะเลือก
นกัเรียนเพื่อรับการช่วยเหลอื และนกัเรียนจะถกูจดัล าดบั
ความสามารถด้านการอ่าน โดยเปรียบเทียบกับเด็กคน
อื่น ๆ  ในชัน้เรียน นกัเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับ
การช่วยเหลือโดยจดักลุม่ใหม่เป็นกลุม่ละ 3 คน และเข้า
รับการช่วยเหลอืตอ่อีก 10 สปัดาห์ และนกัเรียนจะถกูจดั
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ หากนักเรียนมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
หากในช่วง 10 สปัดาห์แรกมีนกัเรียนผ่าน ก็จะอยู่ในกลุม่ 
“Early Exit” หากผา่นเกณฑ์หลงัจาก 10 สปัดาห์ที่สอง ก็
อยู่ในกลุม่  “Mid Exit”  และหากผ่านเกณฑ์ในช่วงหลงั 
10  สปัดาห์ที่สาม ก็จะเป็น  “Late Exit”  หากครบ
สปัดาห์ที่ 30 แล้ว นกัเรียนยงัไม่ผ่าน ก็จะเรียกว่า “No 
Exit” หรือ “Non Responders” ผลการทดลองพบว่า 
จ านวนของนกัเรียนในแต่ละกลุม่มีเท่า ๆ กนั มีนกัเรียนที่
เป็น Early Exit จ านวน 10 คน เป็น Mid Exit จ านวน 14 
คน เป็น Late Exit จ านวน 10 คน และ เป็น No Exit 
จ านวน 11 คน (น้อยกว่านกัเรียนที่มีความเสี่ยงร้อยละ 
25) นักเ รียนที่ ไ ด้คะแนนถึ ง เกณฑ์เมื่อออกมาจาก
โปรแกรมนกัเรียนมีคะแนนด้านความคล่องแคลว่การใช้
ภาษา, การเข้าใจในการอ่าน และความรวดเร็วในการ
อ่าน สูงกว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม No Exit  มาก และ 









 ผลการวิจัยของ เฮย์ลี่ แวนเดอร์วูด และอีเดล
ทนัส์ (Healy, Vanderwood, & Edelston, 2005) ผู้ท า
การศึกษาเร่ืองการช่วยเหลือด้านการอ่าน การเขียน 
ส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษในช่วงแรก โดยใช้หลกัการ
ของ RTI ผู้ เข้าร่วมเป็นนกัเรียนเกรด 1 โดยใช้แบบประเมิน
การอา่น นกัเรียนทกุคนจะได้รับการประเมินด้วยแบบวดั 
Phoneme Segmentation Fluency (PSF)  (การวดัระดบั
ความคล่องแคล่วด้านภาษาศาสตร์) และแบบวัด  A 
Nonsense Word Fluency (NWF) (การวดัระดบัความ
คลอ่งแคลว่ด้านการใช้ค าเสริมตา่ง ๆ)  หลงัการประเมินมี
จ านวนนกัเรียน 45 คน มีคะแนนต ่ากว่าระดบัปกติโดย
ได้รับคะแนนต ่ากว่า 25 เปอร์เซนไทล์ จ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือ ด้านภาษาองักฤษ 15 คน โดยได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเป็นกลุม่เล็ก ๆ ไม่เกิน 5 คน ต่อกลุม่เป็นเวลา 
30 นาทีต่อครัง้ ใช้ระยะเวลาการสอน 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
หลงัจากผ่านไป 12 ครัง้ มีนกัเรียนได้ 45 คะแนน จาก
การใช้แบบวดั Phoneme Segmentation Fluency (PSF)  
(การวดัระดบัความคล่องแคล่วด้านภาษาศาสตร์) และ 
50 คะแนน จากแบบวดั  A Nonsense Word Fluency 
(NWF) (การวัดระดับความคล่องแคล่วด้านการใช้ค า
เสริมต่าง ๆ)  มีนกัเรียน 6 คนที่ได้คะแนนตรงตามเป้าที่
ก าหนดไว้ ไม่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออีก สามารถ
ออกจากโปรแกรมได้ แต่นกัเรียนจ านวน 9 คน ต้องได้รับ
การช่วยเหลือต่อ ในระยะที่ 2 (Tier 2) เมื่อถึงครัง้ที่ 25  
นกัเรียนจ านวน 9 คน สามารถไปสูเ่ป้าหมายได้จากการ
ประเมินด้วยแบบทดสอบ PSF และแบบทดสอบ NWF 
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เมื่ออ้างอิงกับกระบวนการ RtI แล้ว จะพบว่านักเรียน
เหล่านีไ้ม่ถือว่ามีความบกพร่อง และไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลอืเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด ซึง่ในงานวิจยันีเ้ขาได้
เสนอแนะทางเลือกไว้ 3 ประการส าหรับนกัเรียนที่ยงัไม่
ไปถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ 1) ให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป       
เร่ือย ๆ  2) ลองเปลี่ยนการช่วยเหลือแบบใหม่ ๆ และ         
3) เพิ่มระดบัความเข้มข้นในการช่วยเหลอืให้นกัเรียน 
 จากความส าเร็จในการน าแนวคิด RtI ไปจดัการ




Rti จึงเป็นแนวคิดการเข้าช่วยเหลอืที่ได้ผล  
 
สรุป  
 แนวคิดของ RtI แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่โรงเรียนสามารถค้นหาความบกพร่องของ
นกัเรียนได้ตัง้แตใ่นระยะเร่ิมต้น รวมถึงการช่วยเหลอือยา่ง
เหมาะสม สิ่งส าค ัญที่เ กี่ยวกับแนวคิดของ RtI คือ 
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